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Tiger hälsan verkligen still? Sett till vår samtids intresse för 
hälsa och välmående tycks det motsatta gälla. Den är något 
att vara uppmärksam på, ett livsmål och ett tillstånd som 
ska nås med kost, motion och ett lugnare tempo i tillvaron. 
Hälsotidskrifter är en del av en massmedial marknad och 
ger råd om och perspektiv på hälsa och välmående. Vilka 
föreställningar om människan bär de med sig? Hur förhåller sig 
människosynen till förståelsen av hälsa? Vad kan hälsotidskrifter 
säga om sin samtid och vilken bild framträder då äldre 
tidskrifter ställs i förhållande till nutida? I denna avhandling 
analyseras människosyn och hälsoförståelse i svenska 
hälsotidskrifter från både början av 1910-talet och 2009.
Wilhelm Kardemark är verksam vid Institutionen för litteratur, 
idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
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